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BOGOSLOVNO SJEMENIŠTE I BOGOSLOVNA ŠKOLA U 
SENJU (1806.-1940.) U ŽIVOTU CRKVE U HRVATSKOJ
Uvod predstojnika Teologije u Rijeci
Za svaku mjesnu Crkvu od velike je važnosti bogoslovno sjemenište 
i bogoslovna škola. Biskupiji u kojoj ove ustanove besprijekorno funkci-
oniraju zajamčena je svijetla budućnost. Vjerojatno je slično, prije nešto 
više od 200 godina, razmišljao i senjsko-modruški biskup Ivan Krstitelj Je-
žić kad je otvorio sjemenište i filozofsko-teološko učilište u Senju (1806.-
1940.). 
Budući da se Bogoslovno sjemenište Ivan Pavao II. i Teologija u 
Rijeci, koja djeluje u sastavu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, osjećaju pravni sljednici senjskog sjemeništa i bogoslovne ško-
le, Teologija je organizirala 24. i 25. studenoga 2006. u Rijeci znanstveni 
simpozij na temu: »Bogoslovno sjemenište i Bogoslovna škola u Senju 
(1806.-1940.) u životu Crkve u Hrvatskoj».
Obljetnica senjskog sjemeništa bila je također povod za biskupe Ri-
ječke metropolije da pastoralnu godinu 2006./07. za Riječku crkvenu po-
krajinu proglase Godinom duhovnih zvanja. Na njihov je poticaj Teologija 
i XXXVIII. Teološko -  pastoralni tjedan za svećenike i pastoralne djelatni-
ke Riječke metropolije organizirala na temu “Duhovni poziv danas”.1*
Na poticaj gospićko-senjskog biskupa dr. Mile Bogovića Teologija 
je 21. travnja 2007., zajedno s Gradskim muzejom u Senju i Državnim 
arhivom u Gospiću kao suorganizatorima, realizirala također jednodnevni 
znanstveni pogovor: “Značenje Senjskoga sjemeništa u našoj Crkvi i naro-
du”. Ovdje su posebice došli do izražaja plodovi koje je ova visokoškolska 
ustanova dala ne samo na crkvenom nego i na općedruštvenom polju, jer 
je više od stoljeća bila jedina ustanova fakultetskog ranga na našem po-
dručju. 
I dok pišem uvod u ovaj broj Riječkog teološkog časopisa u kojem 
predajemo javnosti velik dio predavanja i referata održanih na simpoziju u 
Rijeci i pogovoru u Senju, raduje me činjenica da obilježavanje obljetnice 
1 * Radovi Tjedna objavljeni su u Riječkom teološkom časopisu br. 29 (2007./1).
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nije imalo smisao u samome sebi (bolje upoznavanje prošlosti) nego je bilo 
poticaj mjesnim Crkvama ovog područja da promisle aktualno stanje i po-
duzmu određene korake glede duhovnih zvanja i teološke kulture u ovom 
dijelu Hrvatske. Možemo se ponadati, također, da će i ovaj zbornik radova 
biti ne samo dio anala Gospićko-senjske biskupije i Riječke metropolije 
nego bar jedan čvrst kamenčić u temelju njezine budućnosti. 
Izv. prof. dr. Ivan Šporčić, predstojnik Teologije u Rijeci
